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 〈学級経営の基本〉                〈学級経営の具体的内容〉 
○学校教育目標                  ①教科・道徳・特別活動指導 
○児童生徒の実態        学級づくり    ②生徒理解・生活指導 
○保護者・地域の願い               ③教室環境の管理・整備 





































①月別、学期別の重点事項                 児童生徒・保護者 
②教室環境の整備の在り方                 への丁寧な説明 
③児童生徒の健康・安全確保の方策 
④学習指導や進路指導の方向性               児童生徒・保護者 





 役割・活動 ⇒帰属意識、 
 責任感、意欲が高まる 
◎学級を運営するための活動    ○係活動  ☆学習グループ活動 
◎学級を効率よくするための活動  ○班活動  ☆生活グループ活動 
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機能と美しさのある教室 
〈固定的な環境〉      〈弾力的な環境〉 
日常の整理整頓      作品、連絡の掲示 



































































































































































































































生徒指導の機能を生かした学級経営の在り方 － 169 －
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